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ANALISIS WASTE PADA LANTAI PRODUKSI DENGAN 
PENERAPAN LEAN MANUFACTURING   
DI PT WIDYA DUTA GRAFIKA SOLO 
 
ABSTRAK 
PT. Widya Duta Grafika merupakan perusahaan percetakan dan penerbit yang 
bergerak dalam bidang industri manufaktur yang melayani pembuatan berbagai 
macam buku seperti buku paket, buku umum maupun buku pelajaran LKS (Lembar 
Kerja Siswa). Pabrik buku tersebut di beri nama “PT. Widya Duta Grafika Solo” 
(Industri Manufaktur) yang berkedudukan di Jalan HonggowongsoNo. 139 Surakarta 
Tujuan dilakukannya penelitian di PT. Widya Duta Grafika Solo adalah untuk 
mengidentifikasi dan mengetahui waste yang sering terjadi pada proses produksi, lalu 
mencari penyebab terjadinya pemborosan (waste) lantai proses produksi dan 
memberikan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi pemborosan. 
Berdasarkan hasil rekomendasi perbaikan untuk mengurangi waste pada 
pemborosan  waiting  (RPN = 512), Pengatuaran ulang tata letak stasiun kerja atau 
tata letak pabrik dan Sebaiknya dilakukan penambahan operator untuk mempercepat 
proses cetak pada platemaker, waste defect (RPN = 392), Peningkatan faktor kontrol 
dan Memilih tenaga kerja yang mempunyai keterampilan sesuai bidangnya, Waste 
Overproduction (RPN = 252), Standar produksi harus jelas dan Koordinasi antara 
bagian pemasaran dan produksi ditingkatkan, Waste Excess Process (RPN = 192), 
Mengadakan pelatihan pada pekerja, Waste Not Utilizing Employee's KSA (RPN = 
175), Tingkat kesejahteraan karyawan perlu ditingkatkan dan Perekrutan tenaga kerja 
harus sesuai disesuaikan dengan bidang pekerjaannya, Waste Transportation (RPN = 
150), Pembenahan tata letak pabrik dan Pembaruan alat transportasi pemindahan, 
Waste Motions (RPN = 80), Pembenahan metode kerja, Waste Inventories (RPN = 
36), Rencana produksi sebaiknya disesuaikan. dengan permintaan dari konsumen dan 
Perbaikan jadwal pemesanan bahan baku, Waste Enviromental, Safety, and Health 
(RPN = 24), Pemberitahuan terhadap pekerja tentang pentingnya K3 dan 
Pengawansan ditingkatkan. 
 
 
 
Kata Kunci :  Lean Manufacturing,nine-waste,FMEA 
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ANALISIS WASTE PADA LANTAI PRODUKSI DENGAN 
PENERAPAN LEAN MANUFACTURING   
DI PT WIDYA DUTA GRAFIKA SOLO 
 
ABSTRAK 
PT. Widya Duta Graphic is a printing and publishing company specializing in serving 
the manufacturing industry manufacturing various kinds of books such as textbooks, 
general books and textbooks LKS (Student Worksheet). The book factory was named 
"PT. Widya Duta Graphic Solo "(Industrial Manufacturing) which is located in 
Honggowongso No.139 Surakarta 
The purpose of the research at PT. Widya Duta Solo Graphic is to identify and 
know the waste that often occurs in the production process, and then look for the 
cause of the waste (waste) floor production processes and provide recommendations 
for improvement to reduce waste. 
Based on the results of recommendations for improvements to reduce waste at 
the waste of waiting ( RPN = 512 ) , the layout Pengatuaran work station or factory 
layout and should do additional carriers to accelerate the process of printing on 
platemaker , waste defect ( RPN = 392 ) , Improved control factors and choosing the 
workforce with the skills appropriate fields, Waste Overproduction ( RPN = 252 ) , 
production standards should be clear and coordination between the marketing and 
production improved , Waste Excess Process ( RPN = 192 ) , Providing training to 
workers , Waste Not utilizing employee 's KSA ( RPN = 175 ) , level of employee 
benefits should be increased and the recruitment of labor should be adjusted in 
accordance with the field work , Waste transportation ( RPN = 150 ) , Improving 
factory layout and update transportation removal , Waste Motions ( RPN = 80 ) , 
Improving the working methods , Waste Inventories ( RPN = 36 ) , the production 
plan should be adjusted . with demand from consumers and raw material ordering 
schedule Repairs , Waste Environmental , Safety , and Health ( RPN = 24 ) , 
Notification to workers about the importance of K3 and Pengawansan improved . 
 
 
Keyword :  Lean Manufacturing,nine-waste,FMEA 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Semakin berkembangnya dunia industri saat ini membuat para pelaku industri 
harus melakukan berbagai upaya agar tetap bisa bertahan dalam persaingan di dunia 
industri. Perusahaan manufaktur terus berusaha untuk meningkatkan hasil 
produksinya dan memperbaiki dalam bentuk kualitas, harga, jumlah produksi, 
pengiriman yang tepat waktu dengan tujuan memberikan kepuasan kepada konsumen. 
Usaha yang terlihat dalam suatu produksi barang adalah mengurangi pemborosan 
waktu produksi yang tidak mempunyai nilai tambah dalam berbagai hal termasuk 
penyediaan bahan baku, proses jalannya produksi, pergerakan operator, pergerakan 
alat dan mesin, menunggu proses, kerja ulang dan perbaikan. Ide utamanya adalah 
pencapaian secara menyeluruh efisiensi produksi dengan mengurangi pemborosan 
(waste) yang pada akhirnya adalah mengefesiensikan produktivitas dan meningkatkan 
daya saing. 
PT. Widya Duta Grafika merupakan perusahaan percetakan dan penerbit yang 
bergerak dalam bidang industri manufaktur yang melayani pembuatan berbagai 
macam buku seperti buku paket, buku umum maupun buku pelajaran LKS (Lembar 
Kerja Siswa). Pembuatan produk buku tersebut terjadi waste diarea produksi 
khususnya pelat cetak, dimana pada saat menerima pelat cetak dari bagian pracetak 
dan sebelum memasangnya pada silinder harus melalui proses pemeriksaan meliputi, 
1 
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presisi (ketepatan ukuran), kelengkapan alat pengendali, presisi kesikuan, kekuatan 
emulsi, kebersihan non-image area dan penampakan titik raster. Permasalahan yang 
terjadi pada pelat cetak meliputi komposisi air, tinta dan kertas sangat penting. Pada 
proses pelat cetak atau PlatMaker sering terjadi kadar PH Air yang kurang atau 
melebihi PH 7, sehingga mempengaruhi proses pengeringan tinta yang menimbulkan 
defect produk dan tidak memberi nilai tambah pada produk. Pemborosan waste  exxes 
process seringnya komponen tinta yang tidak seimbang diantara komposisi 4 warna 
tersebut mengakibatkan hasil produksi yang tidak sesuai dengan permintaan. Dari 
pemborosan waiting juga seringnya kondisi kertas yang terlalu lembab 
mengakibatkan warna cetakan menjadi susah mengering, kertas mudah rusak dan 
kertas dapat melekat atau lengket pada silinder pelat . Pada waste transportasi adalah 
jarak antara gudang dengan stasiun kerja teralalu jauh, selanjutnya persediaan / 
inventories adalah persediaan yang terlalu berlebihan, selanjutnya pemborosan 
motion terjadi disaat operator pembuat naskah sering melakukan setting ulang naskah. 
Selanjutnya mengenai underutilize people adalah pekerja yang tidak mengeluarkan 
seluruh kemampuan dan skill yang dimilikinya. Dari pemborosan overproduction 
adalah memproduksi produk yang melebihi dari permintaan,selanjutnya waste 
Enviromental, Safety, and Health adalah masih adanya pekerja yang tidak mematuhi 
keamanan standar kerja. 
Dari permasalahan diatas, maka perusahaan membutuhkan penyelesaian untuk 
mengurangi pemborosan yang terjadi.). Oleh sebab itu pendekatan Lean 
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Manufacturing sangat menunjang untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di 
PT. Widya Duta Grafika Solo.  
 
1.2.  Perumusan Masalah 
 Permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah 
”Bagaimana menganalisis waste pada lantai produksi untuk mencari penyebab 
terjadinya kegiatan non value adding.” 
 
1.3.  Batasan Masalah 
Batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Penelitian hanya pada proses pembuatan buku LKS 
2. Perangkingan waste diambil 5 rangking teratas. 
3. Data diambil pada Bulan Januari sampai Desember 2013. 
  
1.4.  Asumsi – asumsi 
Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  
1. Kebijakan perusahaan tidak berubah disaat penelitian. 
 
1.5.  Tujuan Penelitian 
 Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui waste pada proses produksi buku LKS. 
2. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi pemborosan (waste). 
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1.6.  Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian tugas akhir ini baik 
bagi peneliti, universitas maupun bagi perusahaan antara lain meliputi : 
1. Bagi Peneliti 
Dengan adanya penerapan metode Lean Manufacturing, diharapkan pihak 
perusahaan dapat mengurangi jumlah waste pada proses produksi selama ini, serta 
dapat menggunakan metode ini sebagai alat bagi perusahaan untuk melakukan 
perbaikan berkesinambungan terhadap produk yang dihasilkan sebagai bukti 
konsisten perusahaan dalam penerapan standar mutu untuk memuaskan keinginan 
konsumen. 
2. Bagi Perusahaan  
Pihak perusahaan dapat mengetahui kegiatan non-value adding dan waste yang 
terjadi di proses produksi suatu perusahaan. 
3. Bagi Universitas 
Memberikan referensi tambahan dan perbendaharaan perpustakaan agar 
berguna di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga berguna 
sebagai pembanding bagi mahasiswa dimasa yang akan datang.  
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Agar lebih mudah dalam pembuatannya, maka penulisan laporan hasil 
penelitian ini disusun dari bab-bab sebagai berikut : 
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BAB I       PENDAHULUAN 
Bab ini berisi penjelasan mengenal latar belakang serta permasalahan 
yang akan diteliti dan dibahas. Juga diuraikan tentang tujuan, manfaat 
penelitian, serta batasan dan asumsi yang digunakan. 
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi teori-teori dasar yang berkaitan dengan Lean Phylosophy, 
VALSAT( Value Stream Analysis Tools) yang dijadikan acuan dalam 
melakukan langkah-langkah penelitian sehingga permasalahan yang ada 
dapat dipecahkan. 
BAB III    METODE PENELITIAN 
Bab ini  berisi urutan langkah-langkah  pemecahan masalah  secara 
sistematis mulai dari perumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai, 
studi pustaka, pengumpulan data,  dan metode analisis data. 
BAB IV    HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan tahapan 
identifikasi permasalahan yang ada di perusahaan dengan diawali 
penjelasan tentang proses produksi di PT. Widya Duta Solo secara umum, 
pembuatan current state value stream mapping, identifikasi waste dengan 
VALSAT, identifikasi penyebab permasalahan dengan Root Cause 
Analysis (RCA), dan perancangan solusi perbaikan. Selain itu, juga akan 
dilakukan identifikasi hasil perbaikan dengan pembuatan future state 
VSM. 
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BAB V      KESIMPULAN DAN SARAN 
 Pada bab ini akan ditarik kesimpulan atas analisa dari hasil pengolahan 
data yang telah dilakukan. Kesimpulan ini akan menjawab tujuan 
penelitian. Selain itu juga berisi saran penelitian sehingga diharapkan 
dapat dilanjutkan untuk penelitian yang akan datang. 
DAFTAR  PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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